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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Agustin Luque y Coca, á los
sorvicios que lleva prestados ejerciendo diversos mandos
en 01 ejército de Cuba y tomando parte en numerosas
operaoionss de campall a, y muy especialmente en consi-
deración al distinguido mérito que contrajo como 00-
mandante general de la división de Sancti- Spí ritus, de-
mostrando notable celo y actívídad y concurriendo perso-
nalmente á los diferentes hechos de armas librados en
dicha jurisdicción hasta el día veintidós de abril próximo
pasado, en nombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don Al-
fonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en J efe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios de 'guerra , con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamento de treinta de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Dado en San Sebastián á veintds éis de julio de mil
ochocientos noventa y siete .
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerr a ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11.- SlCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer se anule el
avalúo de cargo formalizado por el parque de Artillería de
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Oádís, en 20 de agosto de 1896, contra Isa 7.8. y ~.a compa-
ñías del primer batallón del regimiento Infanter ía de Gero-
na. núm. 22, expedicionario tí esa isla, sirviendo de data á
aquel establecimiento la guía correspondiente, que deberá
remitir al parque de A~tilleria de Barcelona, para el que 138-
rá documento de cargo. ·
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Milo·
drid 26 de julio de 1897.
Azc.4.lUU.QÁ
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de 111. segunda y cuarta reriol1"
y Ordenador de pagos de Guerra.
...-
ASCENSOS
7.a SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de capitán de la escala de reserva de In-
fanteriaá D. Juan Manuel Expósito y á D. Ventura Mandar
García, primeros tenientes de la misma escala, en atención
á que reunen las condiciones que determina la real orden
de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246); asignándoles la
antigüedad de 3 da junio próximo pasado y 19 de abril del '
presente afio, respectivamente, en cuyas fechas cumplieron
los requíeítos para el ascenso. '
De real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos afios. Ma·
drid 26 de [ulío de 1897.
AZOÁ'RRAGA ,1
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
........
Excmo. Br.: En'vista del esorito que V. E. dIrigió á
este Ministerio en 29 de marzo último, dando cuenta. de
haber puesto en posesión del empleo de oapitán de 'la escala
de reserva de Infant.rfa, en virtud de las facultades que le
..
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están conferidas, á los primeros tenientes de la misma esea-
'la comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Gerardo Núñez Martin y concluye oon D. Ramón Sán-
chez FerDández, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., por reunir los interesados las condiciones que
determina la real orden de 31 de octubre del afio próximo
pasado (D. O. núm. 246); asignándoles en su nuevo empleo
la antigüedad de 13 de noviembre de 1896, fecha de la real
orden destinando á ese distrito con el empleo de capitán á
los primeros tenientes de la referida escala que primera-
.mente obtuvieron este ascenso.
De real orden 10 algo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afioB. Ma·
drid 26 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Relaciótt q'ue secita
D. Gerardo Núñez Martin.
:. Angel Bautista Fernández.
:. Antonio Hernández Garoía,
:. Luis Marauri Valenoia.
:t Benigno Oastíllejos Oastafiares.
:. Pío Núñez Luñar,
:t Jaime Luis Salvador.
:t Manuel Heres Mayo.
:. Emilio Zegri y Pedrsgosa,
,. Ramón Allende Sánchez.
:t José del Camino Castañón.
» José Moure FAlcón.
. :. Joaquín Aguado Alba.
» Francisco Bonet Tolos.
» Sebastián Martí Planes.
» Manuel Cárdenas Núñea.
:. José Jimeno Bayot.
, » Juan Adán García.
» J ulíán Soto Pérsa,
» Miguel Esteban Crespo.
:. Santiago Victoria Campos.
» Ramón Vázquez Sueros.
» Desíderío Escobar Bequejo,
:. Baltasar García S~govia.
) Segundo Rubín de Oelís,
» Fermín Fernández de Castro.
» Cristóbal Vilar TiradO'l
» Bandalío San Fulgencio.
» Benito Manso Pérez,
» Ramón Fort Fortel.
» Angel Abad Félix.
» Lueas S.Juan Blásques.
» Bruno Pérez Ortega:
» Francisco Bodía CastelIs.
» Máximo Aldea Ooyuela.
» Federico Lacasa Salas.
» Eulogio Arribas Núñez.
» AbaJardo Maoias Fernández.
» Ildefonso Arce Arce.
:lo Anselmo Vrraa Guerrero.
..! Mariano Rioboó Poveda,
> José GonzáJQz Garoía,
» Fernando Jiménes Frades.
:» Ramón Sánohez Fernández.
Madrid 26 de [ulíu de 1897.
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9." acoIÓ:W
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover al
empleo de primer teniente de Artillería, al segundo tenien-
te alumno de dicha academia D. Joaquín Abtlla y López,
que ha terminado con aprovechamiento sus estudíos: de-
biendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de 29 de
abril último y ser colocado en la escala entre D. Edilberto
Esteban Garacotche y D. Joaquín Gsrcís, Paadín, según
figuran en la relación publicada por real orden de 9 del
actual (D. O. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 26 de julio de 1897.
AZOÁltlU.<iA
Sefior Oapitán general de Castm.la Nueva y Extremadura.
Sefíores Ordenador de pagos de Gnerra y Director de la
Aoademia de Artillería.
.. ..
BAJAS
11.& eOOIÓM'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de marzo último, acompañando certifi·
cado de reconocimiento faoultativo sufrido por el primer te-
niente de Artilleda D. Rafael Mora y Orozoo, por el que se
comprueba que no se halla en estado de prestar servicio, cir-
cunstancia que ha impedido se incorporase á au destino en
el distrito de Cuba, para el que fué nombrado por real orden
de 6 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); y teniendo ade-
más en cuanta el tiempo transcurrido y el informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina de 19 de junio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que el citado oficial que-
de sujeto Í\ lo preceptuado en la regla segunda de la real
orden. de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126), y por lo
tanto que se le expida la licencia absoluta, con uso de uní-
forme, única ventaja que le corresponde por sus años de
servicio; causando baja, por fin del mes actual" en el arma
á que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de S81'il!a y Grallada.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marinl,
Capitán general de la isla d. Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
• ••
DEMANDAS CONTENCIOSAS
B.a. smaCIÓN
Exomo. Sr.: Promovido pleito por D.- Margarita 1\80-
faela. ESllároega Lorente, viuda del brigadier retirado D. José
Diaz Ilarrasa, contra la real orden expedida por este Minijl'
teria en 10 de agosto de 1896 (D. O. núm. 178), concedién'
dale pensión, el Tribunal de 10 Oonteneioao-admínfatratívo
de! Consejo de .JUstado ha dictado en dicho pleito, co~Jecha
, ,
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17 de junio próximo pasado, sentencia cuya conclusión es ~
la siguiente:
cFallame·e: que debemos absolver, y absolvemos, á la Ad-
ministración general del E~tado de la demanda interpuesta
por D.a Margarita Rafaela Esnárct'ga, contra la real orden
dictada por' el Ministerio de la Guerra en 10 de egosto de
1896,que queda firme y subsistente•.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preinserta sentencia, de su real orden lo eo-
muníeo ~ V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ~u8rde á V. E. muchos años. Ma.drid 26 de julio
de 1897.
AICÁRRA.GA
Señor Ci1pi~án general de Aragón.
..-
DESTINOS
1.& SEOOIÓ11'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Beíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Juan Pa-
checo y Rodrigo, marqués de Pachaco, en situación de ouar-
tel, al teniente coronel de Caballería D. Alejandro Romero y
Rulz del Arco, marqués de Marchelína, que lo era de oam-
po del citado general en su anterior destine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
efeQtos consiguientes. Dios guarde l\ V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
Azcm.uu.
Sefior Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadllra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• f.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
IiIU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confir-
mar en el cargo de ayudantes campo del Ocmandante general
de la Lit división del primer Cuerpo de ejército D. Ramón
Echllgüe y Méndez Vigo, al teniente coronel de Infantería
D. Luis Fridl'ich y Domeo y al comandante de la misma
arma D. Luis Jiméuez p..jarero y Velasoo, que desempeña-
ban el mismo cargo á la inmediación del citado general en
su anterior aituacíen,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
AZOÁIUU,GA
Befior Capitán general de Castilla la Nu.va y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
ll:xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Luis Ló-
pez Ballesteros, al capitán del regimiento Lanceros de Far.
nesío, 5.° de Caballeria, D. Manuel JlIrre Villegas.
De leal orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 27 de julio de 1897.
AZcÁIÜU.eU
Señor Oapitán general de la bla de Cuba.
Sefiores Oapitán general de la séptima reglón, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Otdenador de pagos de
Guorra. '
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2." S'!ÓOl0,lf
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
y cabos del arma de Oaballería comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con Diego Brooado Forcades y termí-
na con Pedro Luque Sierra. pasen destinados, por nivelación
de fuerza, á los cuerpos que en la misma se indican; verifi,·
oándose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista y uñlísanda la via férrea por cuenta del Estado al veri-
ficar su incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de julio de 1891.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñorea Capitanes generales de la primeraJ segunda, tercera,
quinta, sexta y séptima regiones,
Relación que Be cita
Sargentos
Diego Brocado Forcades, del regimiento de Sesma, al elcua.
drón de Melilla. .
Jaime Valls Borda, del regimiento de Bagunto, al de Cas-
tillejos.
Agustin Nebot Uxó J del regimiento de Numanoía, al de Sa-
gunto.
Cabos
Manuel Vallíno López, d,el regimiento de TalaveraJ al de
Farnesio.
Manuel Martinez Castro, del regimiento de TalaveraJ al
cuarto Depósito de sementales. .
Francisco Santos Pita, del regimiento de Talavera, al de
Castillejos•
José Garzón Rerrano, del regimiento de la Princesa, al ter-
cer Depósito de sementales.
Ossímíro Peña Prieto, del regimiento de Espafia, al tercer
Depósito de sementales.
Nicolás Martinez Fernándes, del regimiento de Vitoria, al
primer Depósito de sementales.
José López Martinez, del regimiento de Vitoria, al primer
Depósito de sementales.
Alfonso Guerrero Nieto, del regimiento de Vítoria, al de
Villavlcícea,
Pedro Luque Sierra, del segundo Depósito de sementales,
al regimiento de Víllavíoíosa.
Mad:tid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
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9.- BE00I6)l'
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar al Colegio de
Maria. Cristina, en las condiciones que determina la real
orden de facha. 22 del actual (D. O. núm. 161), al capitán
de Infantería p. Rafael Domíogu8z y García, perteneciente
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Sefíores Órdenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de liaría Cristina.
-.-
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 del actual, dando cuenta de haber
nombrado provlslonalmente y en concepto de escribiente
temporero de esa Oapltanís general, al licenciado del Ej ér-
cito D. Agapito Germán Caña., el Rey (q. D. s-). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien apro-
bar dicho nombramiento; disponiendo, á la vez, que la reola-
maoíón de haberes al interesado tenga lugar desde el dia
12 del indicado mes, en que tomó posesión de su destino,
en el que deberá cesar en fin del actual, por haber sido nomo
brado esoribiente de plantilla del Cuartel general de ese
Cuerpo de ejército, el de segunda clase del de Oficinas Mili·
tares D. Diouislo Gallardo León, que regresado de la isla de
Cuba se encuentra en expectaoión de destino en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AzoÁBBAG,A,
Selíor Capitán general de GaHcia.
Sefior Ordenador de pagoil de Guerra.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA.
11. El< BJlCCI6N"
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreIa Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos
presupuestos formulados por el parque de Artilleria de Va-
lencia, importantes 222'75 y 692'61 pesetas, para recompo-
ner el material del 11.° y 8.° regimientos montados de ss-
tilleria, respectivamente.
De real orden lo digo á V. 1JJ. para su oonoeimíento y de-
más efeotos. Dios guardo ti. V. E. muchos años, Madrid
26 de julio de 1897.
Sefior Capitán general de Vaienóia.
Selior Ordenador de pagos de Querra.
-.-
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MATERIAL DE INGENIEROS
5.· SECClÓI
Excmo. Sr.: Examinado el proyeoto de sprovechamlen-
to y distribución de agua potable en el poligono de Escuela
prActica del segundo regimiento de Zapadorea .Minadores,
que V. E. cursó á este Ministerio con esorito fecha 21 de ju-
nio próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'aprobar dicho
proyecto; cuyo presupuesto, importante 2.970 pesetas, será
cargo á la dotaoión ordinaria del material de Ingenieros co-
rrespondiente al ejercicio actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E: muchos afias. Milo'
drid 26 de julio de 1897.
AZOÁRB,A,(U,
Señor Capitán general de Castilla la Nl'1eva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex;cmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la '
Junta Consultiva. de Guerra, ha tenido á bien aprobar el
proyecto de ensanche del taller de herrería de la Maestran-
za de Guadalajara, que V. E. remitió á este Ministerio con
.esorito de fecha 8 de abril último, y disponer que su presu-
puesto, importante 108.000 pesetas, sea cargo á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejer-
cicios en que se ejecuten las obras. Es asimismo la voluntad
de S. M., se manifieste al autor del proyeoto, coronel gra-
duado, teniente coronel de Ingenieros D. Miguel Ortega '1
Sala, el agrado con que ha visto el celo é inteligencia de-
mostrado en la redacción del mismo.
De real orden lo digo ti. V. E. para 1!Ju. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años, Ma-
dríd 26 de julio de 1897.
Señor Oapítán general de Aragón.
Sefíor Ordenador de pagos-de Guerra.
.. ...
PENSIONES
S._ SllCOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien ooncederá D.a JOllef.. Lázaro Paig, en concep-
to de viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Ezequiel
Serna Pardo, la pensión anual de 1.650 pesetas. iqne le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la oual pensión se abonará tí la interesada, mien-
tras permanezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, desde el 4 d. mayo del corriente afiO,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden Io-dígo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZamAGA
Sefíor Oapitán genaral de Aragón.
senO: Presidente del COII~8JO Supremo de Guerra '1 Mari••• ,
. '.~ .. ~...~. ,"
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual , ha tení-
do a bien conceder á D.a Jesefa López Quittero, viuda del
teniente coronel graduado, capitán de Oarabíneros, retira-
do, D. Ildefonso Azcárate y Bsnchez, la pensión anual de 750
pesetas, que le corresponde con arreglo á ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á Ia Interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Huelva, mientras perma-
nesca 'Viuda, desde el 9 de julio de 1f96, que íué el siguien-
te día al del óbito del causante,
Da real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZCÁJUU,Q.4.
Sefior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~in••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha..
tenido á bien conceder á D.nElena MElrtínez Gempañón, viu-
da del capitán de Infantería de la escala de reserva D. Ela-
dio Rodríguez y Rcdrígues, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Co-
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión seabonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 12 de di-
ciembre de 1896, siguiente dia al del óbito del causante. ..,i'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897• .
AscÁJmAG-A
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Faustina Martinez Jacomino
viuda del segundo teniente de la guerrilla local movilizad~
de Oaíbarí én n.Salvador Planas Serra, la pensión anual de
6~8'75 pesetas, que le corresponde según la ley de 28 de [u-
lIO de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada
. ,
mIentras permanezca viuda, por las cajas de esa isla, desde
. el 81 de octubre de 1896. siguiente dla al del óbito del cau-
sante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drId 26 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
. Sefior Capitán general de 1~lsla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Re~ente del Reino, conformándose con ·10 expuesto por elConeeJ~ Buprem\>.de Guefra y M~a en 12 del aotual ha
. . ' . . . .. _ .'
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tenido á bien conceder á D.a DionisiaMárquez y Larente,
V'iüda del segundo teniente de la escala de reserva de Dara-
b'nercs D. Orencío Gil 8arz, como comprendida. en la ley
de 15 de julio de lE96 (C. L. nüm, 171), la. pendón anual
da 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarí-
fa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión sé
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
1a provincia de Zaragoza, desde el 26 de octubre de 1896,
15 iguiente día al del óbito del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AlIGÁBRAGA
Eefior Capitán general de A;ragón.
S~iíor Presidente del COPJeJo Supremo de Guerra y Mama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a C~ rmen Rodríguez Alarcón, viu-
da del primer teniente movilizado de la guerrilla de Níque-
ro D,' José del Pino Valderrama, la pensión anual de 821'25
pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientral
permanezca viuda, por las cajas de esa isla, desde el 23 de
febrero de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolJ. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del COlIsejo Supremo de Guerra., .ari...
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Tordelloso, con fecha 12 de mayo próximo pasado, por Ele.·
teria Mateo Castillo, tia de Francisco Redondo, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y no bll-
Ilándose la interesada comprendida en ninguna de las dís-
posiciones vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 14 del corriente mes, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1897.
AzCÁBBA..GA
Señor Capitán general de Aragóll.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do qU8l'ray lIariua.
...
Exomo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida en Al-
quería Condesa por Tomás Barber Sala, padre del reservista
Pascual Barber Aseó, en súplica de que se le continúe abo-
nando la pensión de.. 50 céntimns de peseta diarios que por
real ord en de 24 de noviembre ültímo Ie fué suspendida¡ y
no siendo aplicable al recurrente la real orden de 6 de fe.
brero próximo pasado (D. O. núm. 29), el Rey (q. D. g.'t Y
en su nombre la Reina Regente del Rei~oJ de cOll~ormida4
. . . . . ' : . ' . ~.
,.
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con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 8 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden lo digo á V.!l. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio dé 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Valencia.
Sellor Presidente del Cllns6joSupremo dtl Guerra y Marina.
8.e
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido '4 bien conceder á Ignaeia Roda lIur, residen-
te en Ontiñena (Hnesea), madre de Jenaro Mur Roda, sol-
dado reservíste del reemplazo de 1891, con destino en el ba-
tallón expedicionario del regimiento Inh{;t~rfede la Cons-
titución núm. 29, la pensión de 50 céntimo] ele peseta día-
zíos, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada desde el 23 de junio de
1896, facha del fallecimiento de su otro hijo Joaquín, por
la Zona de Huesea, é ínterin conserve el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Aragón.
Sefíores Prerdd.nta del Consejo Supremo de Guerra J !tIarillll.
é Inspecto» de la Oaja general de Ultrllnnr.
Excmo. !;Jr.: El Rey.(q. D. g:), y en I9U nombre la Reí-
na Regente del Reino, ooníormandoae con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y :Mariaa en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á Joaquín Pico Pico y su esposa Mu-
buóla Picado lIoure, padres de José, soldado que fué del ejér-
cito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1'l60; la cual pensión
se abon~rtí. ti. los Interesados, en coparticipación y sin neceo
sídad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, á partir
del 7 de mayo del corriente año, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioíem-
bre de 1890 (D. O. núm. 2i7).
Da]a de S. M. lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muchos años. Ma·
drid 26 de [ulío de 1897.
AzOÁBRAGA.
Sstíor Oapitán general de Galicia.
tiefíor Presidente del ConloJoSupremo de G:uerray Marina.
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 ele julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
vive, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo,
á p9.rtir del ,1 de mayo del corriente año, fecha de la aoliei
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (!J. O. núm. 'l.77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 18&7.
ÁZcÁRRAGA.
Señor Oapltán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma.1l'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á l\f:¡ría de la Enoarnaoión Palacios
Gonzáhz, en concepto de viuda da José Rodríguez Ramos,
soldado que fuá del ejército de Ouba, como comprendida en
la. ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm. 2 ele la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
oíen.Ia de la provincia de Balamanos, desde el 13 de na-
viembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
drid 26 de julio de 1897.
Safior Oapitán general de Cutilla la Vitlja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
-. -
RECLUTÁMIENTO y REE}IPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOOZÓ.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V: E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de marzo último, ínstmído
con motivo de la inutilidad del recluta Agustín GODlález
Rubio, de la Zona de Getafe, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 9 del corriente, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad. á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
A~OÁl!lBA.GÁ
Señor Oapitim general de Castill\ la N'llova. y Edremadut" •
SeflOr Presidente de la Jllnh Consllltiva de Guerra.
. Exomo. Sr..:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Heiua l'
Regente del Reino, conformándose. con lo expuesto por el "_'..
Oonsejo Supremo de Guerra y MarlOa en 14 del actual, ha j
tenido á bien conceder á Victoriano Gonllále& Fornández y su Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
esposa lIatiaPérez Gonzáloz, padres de Evaristo, soldado que á este Ministerio con f0cha 9 de abril último, Instruido con
fui del ejército de Cuba, la p-ensión anual de 18;)'50 peseta&, motivo de la inutilidad del soldado de la Zona de Almeda
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'Jl1al~ Martínez A,auz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 1 Excmo. Sr.: En vista del ex pediente que V. E. remitió
RaiLa Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por lÍ. este' ~1inisterio con fecha 1.0 de abril último, instruido
la Junta Consultiva de Guerra en 1) del corriente, ha te- con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento In-
nldo lÍ. bien disponer que se sobresea y archive dicho expe fantería del Infante Antonio Baigorri VillaCranca, el Rey
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
pilréjna ni corporación alguna. acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y en 9 del corriente, ha tenido á bien disponer que se sobre-
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- sea y archive dicho expediente, una vez que no procede
dríd 26 de julio de 1897. exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
AzcÁRRAGA De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
Señor Capitán general de Sevilla. y Granada. demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1897.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. AZCÁRRAGA
-~
J1Jxcmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á es:';e Ministerio con fecha 30 de abril último, instruído con
motivo de la inutilidad del mozo Enrique Cuba Alberni, de
la Zona de reclutamiento da Sevilla, el R3Y (q. D. g.), Y en
su nombre la Beína Regente del Reino. de acuerdo con lo·
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 9 del co-
rríeate, ha tenido á bien dispon er que se sobresea y ar-
chive dicho expediente, una vez que no procede exigir res -
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefl.or Oapitán general de ~evil1a y fi::ranada.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de G:ierra.
... ~
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti este Ministerio con fecha 29 de marzo último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Antonio Caparrós
Gar.'Jía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsul-
tiva de Guerra en 9 del corriente, ha tenido á bien díspo-
ner que se sobresea y archiva dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni eorpo-
rución alguna.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897. :
AZCÁllRAGA
Sefior CapitAn general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha'19 de abril último, instruido con
motivo de la. inutilidad del recluta de la Zona de Málaga
Jaall Vilches Di.z, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 9 del corriente, ha tení-
do f. bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. lll. para su oonoeímlento y
dem'ÍB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2G de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Bañor Capitán general de SevÚla y Granada.
Señor Presidente de la Junn. COIll~tiva'de Guerra.
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Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerr&.
---
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remí-
tió á este Ministerio con fecha 5 de abril último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Dionisio Medel Gó-
mes, del batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente Reino, de acuer-
do con lo expuesto por la Junta Consultiva de. Guerra en 9
del corriente, ha tenido tí bien disponer que se sobresea
y archive dicho expediente, una vez que no procede Exigir
resp onsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZOÁRBAGA
. Señor Capitán general de Ara~ón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
4I!> •• ,
REGOMPENSA&
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R egente .del Reino,
por resolución 00 18 del actual, ha tenido á bien conceder la
cru~ de 3.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
coronel de Infantería D. Eusebio Boy Tomás, en recompensa
ti los servicios pre stados y hechos de armas á que ha asis-
tido desde el 11 de octubre de 189B hasta el 6 de marzo del
corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1897. .
AZCÁRBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la íde. de Cuba.
--
'.Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comuníoaoíón de 19 de abril último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprob'ar la concesión de cruz de plata del Mé.
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del
patrón de la lancha de la guerrilla de ean Miguel D. Ciríaco
Juan nobles y maquinista Quíterío N9lante Rivas, en recomo
pensa al comportamiento ' que observaron y serviciós preso
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tados durante la actual insurrección hasta el día 19 de abril
del corriente año.
~:; De real orden lo digo l\ V ~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio de 1897.
MAllCELO DE AxoÁUAGA.
Señor General en Jefe del ejército de las ísles Filipinas.
-.-
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1897.
Alo,bueA
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra J .arinl
y Director general de Carabineros.
•••
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de GIUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l:'Iarina
y Director general de Carabineros.
RETIROS
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- . Cerceds Pernándea, al expedírsele el retiro para Santa Maria
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e-l de Oas (Coruña), según real orden de 29 de mayo último
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 15 del mes actual, (D. O. núm. 119); ~asignándole 28'13 pesetas mensuales
ha t~n~dó á bien confir~ar,en defi~itiva, el señalamiento que por sus años de servicio le corresponden.
provisional d~ haber paSlV?que E? hIZO a! sargento, cabo de '¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mar de Oarabineres, AntonIO Fernandez Lépea, al expedírsele fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
el retiro para Cádiz, según real orden de 29 de mayo último Madrid 26 de julio de 1897.
(D. O. núm. 119); asignándole 30 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para H1 conocimiento y
fines consiguientes. Dics guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granlda.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Díreotor general de Carabineros.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
haber pasivo que se hizo al cabo de ·Carabineros José Diez
Garrido, al concederle el retiro para Santander, según real
orden de 29 de mayo último (D. O. núm. 119); asignándole
en definitiva 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, previa deducción del mayor haber
que haya podido percibir .desde la fecha de su baja en el
servioio activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1897.
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Anto·
Dio Eativill Puiggali, al expedírsele el retiro para 'I'arragons,
según real orden de 29 de mayo último (D. O. núm. 119);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus afias de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. liJ. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio de 1897.
AZCÁRBAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Sef\.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
• ••
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y 1r:arina
y Director general de Carabineros.
"" Ot.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero An-
drés GOJlzález &cnzález, al expedírsele el retiro para Oarta·
ya (Huelva), según real orden de 3l de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 120); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
per~a~ ol'deJ:!, Io ~go á V. BI..' para su QOl').mlilUiellto y
~ . - ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalemíento
provisional. de haber pasivo que se 'hizo al carabinero Mateo
de la Fuente Pérea, al expedírsele el retiro para Morales de
Bomosa (León), según real orden de 29 de )ll.ayo último
(D. O. núm. 119); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden. ,
De real orden lo digo l.\ V. E. para su eonooímíento y
fines conalguíentes.. Dios guarde á V. E. muchos afiO••
Madrid 26 de julio de 1897.
AZOÁImAGA
Beñor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente dsl Consejo S\lpremode Guorra y Marina
y Director general de ~rab~er9.s.
© Ministerio de Defensa
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Alo.Á.BRAGA.
•
Excmo. SI;.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei'l
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes aotual, \
ha tenido á bien confirmar, 'en definitiva, el señalamiento
provilJional de haber pasivo que se hizo al carabinero Tomás
Gbbort Poncell, al expedírsele el retiro para Beus (Tarrago-
na), según real orden de 31 de mayo último (D. O. núme-
ro 120); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para !JU conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio de 1897.
AZOÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Cataluña.
l3efíores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y .arial',
y Director general de Carabinero!.
n, a IICCIÓll'
Exomo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el maestro
de taller de 1,!1o clase, con destino en la fábric~ de armas de
Toledo, Don Baldomero Rodríguez Martín, la Reina Regente
del Reino, én nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Toledo, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. e de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determína el defí-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marin~.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
fines conalgulentes. Dios guarde á V. E. muehos afíoJl.
Madrid 26 de julio de 1897.
Azo.Á.B:a.uU,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldur•.
Satiores Presidente del Con.oJoSupremo de Guerra y lIariJI.a
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el músico
de segunda clase de la Academia de Artillería Jos6 Martínez
Zaporta, la ' Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Santander, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en. dicha academia á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
citada provincia, el haber provisional de 30 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le oorrespon-
da, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáa efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1897.
AZOÁ:aRA.U
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Presidente (le'l COll!ojo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta rc:gión y Ordenador de pagos
de Guerra. '
- ..-
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SORTEOS PA.RA. lJLTRAMAR.
n.-SICOtÓN
OÚ·culat'. Exomo. Sr.: Para proveer diez plazas de pri-
mer teniente de Artillería en el distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se 'verifique el sorteo rsglamen-
tario el día 3 de agosto próximo venidero, á las nueve de su
mañana, en la n. a Secoión de esta Ministerio, con sujeción
tí lo prevenido en real orden olreular de 1.0 de julio de 1895
(C. L. núm. 195) y demás dlsposíelones vigentes, entrando
en suerte 108 últimos oinco sextos de la escala de dicha clase,
tal como está constituida en el día de la fecha, que como
prende desde D. Florencio López Pereira, hasta D. Felipe
Iracheta y lIascort. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que los Capitanes generales de las regiones y demás autorí-
dades á quienes correspondaj.maníñesten telegráficamente
á este Ministerio en el término de los cinco días anteriores
al del sorteo, las reclamacíones, exenciones y exclusiones
reglamentarias que deban tenerse en cuenta para dicho acto.
Da real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1897 •
AzcÁmuGA
Señor •••••
SlJELDOS. HABERES Y GRA.TIFICACIONES
12. Jo SECCIÓI'
Excmo. Sr.: En vista de la Instanela cursada por V. E.
tí este Ministerio con escrito de 13 de abril último, promo-
vida por el teniente coronel de la Zona de reolutamiento de
Barcelona núm. 60, D. lIanuel Moreno Churruca, en súplioa
de que le sea abonado el sueldo oon el, solo descuento del
2 y medio por 100 desde 1.o ~e marzo último, por desempe-
ñar tí la vez el cargo de vocal de la comisión para la recluta
voluntaria de Ultramar de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tanido tí bien
acceder á lo solicitado, en analogía oon . Io resuelto para el
comandante D. Juan Moya y Ayala en real orden de 22 de
enero del año aetual (D. O. núm. 18), y autorizar la reola-
mación de las diferencias descontadas de más al interesado
desde dicha fecha, en adicional al ejeroíoío de 1896·97, en
los términos reglamentarios para los ulteriores efectos de
oontabilidad, pero solamente hasta fin de mayo siguiente,'
siempre que haya seguido desempeñando dicho cargo, una.
vez que por las reales órdenes de 17 de abril próximo palado
'y 25 de mayo referido (D. O. nüms. 85 y 115), ha quedado
en suspenso el funoionamiento de la comisión de reíerenoia
y demás creadas por real orden de 13 de enero de 1896 (DIA.
RIO OFICL\L núm. 9); siendo también la voluntad de S. M.,
se tenga en cuenta la suspensión mencionada, para el con..
sígulente cese en el expresado beneficio por cuantos por
igual razón ycomo el susodíohc comandante Moya lo ten-
gan concedido.
. De real orden lo digo á. V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E, muohoa ai'ioff. Ma.
drid 26 de julio de 1897.
\
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, teroera,
Sltxta y oota'Va regiones y 'Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que cureó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 10 de junio último, pro-
movida-por el comandante mayor del octavo batallón de
Artillería de plesa, en súplica de autorísacíón pará reclamar,
en una adicional al ejerció de 1894-95, la cantidad de 27'25
pesetas, importe de una media primera puesta de vestua.
río del educando de cornetas del mencionado batallón José
Carbonell Roig, y en otra al de 1895·96 la de 45 pesetas por
gratificaciones de reenganche devengadas en abril, mayo y
junio·de 1896 por el sargento del mismo Antonio P.almer
Calafall, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha. tenido á bien conceder la autorización soli-
citada y disponer que por el repetido cuerpo se Iormulen
IlS dos adicionales de referencia por los indicados conceptos,
.las que, debidamente justificadas, serán consideradas como
(de carácter preferente, por hallarse comprendidas en el ar-
tticulo 3.°, apartado letra O, de la ley d. presupuestos vi·
gente. . .
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1897.
AZC.<lRRAGA
Señor Capitán general de las isIas BI1Qares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES -y :DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seociones de este :w.niater!o
'1 d. las Direooiones seneralu
DESTIN03
DIRECOION GENERAL DE LA GUARDIA OIVJL
Circular. En uso de las atríbueíones que me están con-
feridas, y toda vez que reunen las condiciones prevenídaa
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te.
nido por conveniente conceder el pase ti eontinuar sus eer-
vicios en los tercios dsl mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á los individuos que 10 tienen so-
licitado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
cuatro años, con ó sin opción á premio, según les corres-
ponda por las. disposiciones vigentes.
En su vista, los señores primeros jefes de las comandan.
cías ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos,
solicitarán desde luego de las autoridades respectivas 1& in.
corporación de éstos á los depósítos de emberqueoorrespon-
dientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del ~e$
de la fecha.
Madrid 26 de julio de 1897.
El Director general,
Palado
Exomos. Señores Capitanes generales de las regiones, isla
de Cuba, Inspector de la Oaja general de Ultramar y 0.1:-
donador de pagOI! de Guerra•.
Relación gne secita
_,1"
Distrito
ti que van Empleos
destinados
Compromí- Depósitos de 1)fLmlerll>
sos quo pasan en que
a servir . han do RN entreg'fLl1oa
--..-_--.---1--- ----------'\----I-----I----!------
INFANTERIA
Oom.u de laG uardía ,Gi-
vil de Huelva...•••.. Guardia 2.0 • Santiago Rodrígues :Martín ••.. , Cuba ....... Cabo, •. , ... 6 afios., .... Cádiz.
Idero de Valencia •. , .•. IL'lorneta.,.,. Joaqu~n Suárez Mostaza., •... ,. Idem•• , •••. 9íuardia 2.° , 4 ídem•.•• ,. Valencia.
Licenciado absotuto ; .' f' , •• , •• Antonio Muñoz Cano ..•...••.• Idem •..••• , Idem .••.. ,. Idero .••.. ,. Málaga.
CABALLERIA
PaZacio
• ••
Madrid 26 de julio de 1897.
Com.ll. de la Guardia Ci-
'Vil de Albacete , .. Guardia 2. 0 , Agustín Santos Sánchez Cuba Guardia 2,0', 4 afias. _ Valencia.
2.° Depósito Reserva de
Artillería..... , ••.••. Soldado••.•.. J'osé Sánchez ~\.rjona••.• , , .••• ,. Idem , ..•.•. Idem ••••••• Idem ••• , ••• Málaga.
Ler Depósito de Caballos '
Sementales. . • . • . • . •. Herrador ••• IOenón Suena Gonzáles Idem Idem • Idero........ Cádiz.
1.er reg, montado Arti.
Ilería de campaña Cabo ~Angel Oalvo Hernández Idem .JIdem Idem ,Idem.
---------.:....--_..-J\'_ . ,
Dios guarde á V. S. muchos liños. Madrid 26 de julio
de 1897.LICENCIAS
:ElJefo de la 8000ió8.
G.' S:maaIÓN • Enrique d6 Oroseo
, \ Señor Dlrector de la Aoademla de lngoniercs.
En vista, de la inlltancia promovida por el alumno d'tJ Excrnos. Beñores Oapitanas generales de la legunda y quinta
el!la academia. D. Alfredo Kindelán y Duang, y de11 certi.6.cado \ .fegiones.'
facultativo que a-compaña, he concedido 15 dill.F..l -de licencia _. ...
por enfermo para. Cádiz, al referido alumno. lM::P~\1:NTÁ y LI~OCiRAFÍA. DEL DEPÓSI~O DE LA. QUEDA
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SECCIÓN DE· ANUNCIOS
OBRAS El VDTl El Ll iDlOOSTRACIOI DEL «DI!lUO OFlCliL- 1 «COLECClOI LEGISIJ.TlVi-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del al. 18'1'5. tome 1.8• , s'50 pell"\&'.
De1 all» 1885. tcmlU 1.° y 2,·, , 15 íd. fd.
De1u &4. 1816, 18r8. 1819, 1880, 18B'I'. 18tO, 1892, 1895 Y isse, " FeHk!' no.
LOIl .etiore. jefe., oilolale. é indivbl.uoI de tropa que deseen adqt1lrlr toda 6 parte de la~ pubUead., podrAn bagado abo·
..nd. " petmtaemenllualea.
~ admiten aBunlllol relaalenado! eon el.Ejél'lllf¡6, á tm (¡éntimol la línea por In1l81Q16n. A 101 anulllantet qae delle6D figurea r..u
unIDI1I.. PI»' temporada qll!8 8XllSdA de Í1'tlI me!!0', IIfl !eIJ harÁ Ima bonlfi1l8oión del 10 por 100•
.DiItWQ12cW 6 pliego dl'l.r...ov~ que tJe tempre lIU~te, lIende del día. 15 oéntlmoil. Le. atrAllade., 11 60 íd.
La. aublloñplllonea panieul.rel podrán hacerse en l. f9~ma I!ignlen~:
I.a A la Co~~, al preele de I pSlltltastrlmestrll, y fl11 alta erA pIt'lelilament-e en primero de aUe.J.. Al Ditario Q1lcitü# al idem de I id. id., Y lJt! alta podl't llel en primero de ooalquler trlmlilltire.
l.· Al Diario~ y Co~ LfgieZam1/1, al ídem de 6 id. íd., Yau alta al DúIriG Oficl¡Vencualquier trimestre y 6 la~ lA·
,ulsUN en primaro de do.
'lodu !al mblllizlplllcmes dl.1'6n eomlenso eD ptinelpl. de tl'imeBtre natural. IJeIlo walqulera la fecha de 111 alR, denuo de UH
pertedo.
Oon la leglllalllóD tOrrlente H d!lltrlbmrA la eorre!pondlente 6 otro aDa do la atmlJsda.
En Ultramar 1.. preelCll de .ubsc!lpcióJI lerán Aldoble qne eX! la PeniDlUl••
L.. papl han de verifioare por adelantado.
L.. pedido '7 glru. al Admlnlltril~ordel DitIrio Ofteülly~~fiH.
NOVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTllI OOBOlIEL DE' INFAl('rEBfA.
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'fALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provlneías francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAL.
'ti
DEPOSITO' DE LA GUERRA
Ea l•• talleres de este E.tableclmleato se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependeDclu
del Ejército, á precIos económIcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
.Con un A PENDieE que contiene todas las .variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
~ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
tmlOs por gastos de franqueo. .
.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
..
FUSIL MAUSER
MODELO 1893
ESPANOL
\
d"dEl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número ele láminas), éS de una peseta en Madrid. Loe pe-
~ os para fUera stno tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 eóHUme.
IJemplar, el precio fijado para provincias. .
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REGLAMENTO ORGÁNICO YPARA EL SERVICIO DEL CUEBPO DE VETERINARIA UILITAR
Aprobado por.real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
. -
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos da exenciones y para la. ejecución de esta ley.
. . Precio: t t50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra, declarada. de texto, por realorden de asde junio de lSe3, pa.ra las academias regimenta,les delarma. de infanteria.
a.sí en la. península oomo en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. . o
ORDENANZAS DEL. EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las cíases; Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Serviolo de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "1 de caballería.
La. obra. tiene forma. adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas -las Academias militares, y es también
de ~ran utilidad para el íngreeo en loe Oolegíos de la Guardia Oívíl y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más rae remite certificada á
provincias. .
...
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposicionesde ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para. el servicio sanitario de campafl.a.-Precio: 0'75 pesetas.
ldem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Gueua.-Pre-
cío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAftA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é 'indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
:El" :J: L :E :J?' :E :N" .A. S
. . 1 .
EJARTA ITINERARIA DE LA IS~A DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: lO pesetas. .
. a -.:.:T:ES ..A.
N 1 .MAPA GE ERAL DE LA ISLA, escala. 500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4: peseta.
iN 1 .PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PR OIPE, escala. 275.000 en dos hOJas (estampado en colores)
Precio: 2. pesetas.
PIJlfO DI Li PROVINCU DI S.lNTA ~, 'leal. 21S0~000 I el ZhoJ•• (eilulpldo •• IOloret)~-Pretio: ape.e....
1 •
IDEM DIl LA ID. DE MATANZAS, iiiOOiió, en una hOJa (eatam.pado en colorea).-Precio: t peleta.
IDEM DE "LA ID. DE LA HABANA, escala' aproximada de 100~0~0' en dos hojas (estampada en colores).-Pre"
cio: 2 pesetas.
"",-1- 1 .
tD3M DE LA ID. DE PINABDEL•.n..lO escala. 'iiii:'iiOO,en dos hojas~eatampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
o , 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE OUBA, escala 250.000.-Precio: 3 pesetas.
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